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Program 
 
In der Fremde Robert Schumann 
Du bist wie eine Blume (1810-1856) 
Der Nussbaum 
 
La maja dolorosa Enrique Granados 
 Andantino dramático (1867-1916) 
 Andantino con dolore 
 Andantino 
 
Après un rêve Gabriel Fauré 
Mandoline (1845-1924) 
Notre amour 
 
Vergin, tutto amor Francesco Durante 
   (1684-1755) 
Amarilli, mia bella Giulio Caccini 
   (1546-1618) 
Danza, danza, fanciulla Francesco Durante 
   (1684-1755) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements 
for the degree Bachelor of Music in voice performance. 
Michelle Spraggins is a student of Robert Barefield. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
